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2 橋本本には chos bzangとある。 
3 Skt.  
4  
5 橋本本には thugs damとある。 
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 人の主の舞によって、喜び来りし聖なる世宗雍正帝は 父の 
 供養処トガン・リンポチェとまた濁世の一切衆生、この上ない
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   
 
1 左にと書き込みがある。 
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2 橋本本には rgyal とある。 Skt. （宿の１）鬼 
3 橋本本には phur ba とある。Skt. （木星） 
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1 Skt. （如来） 
2 Skt. （梵天） 
3 Skt. （帝釈天） 
4 Skt. （転輪王） 
5 Skt. （経） 
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2 橋本本には rgyud pa（秘密）とある。左にと書き込みがある。 
3  
4 橋本本には grwa tshang（お堂）とある。 
5  
6  
7 Skt. （加持） 
8 橋本本には dga’ ldan byin chags gling（雍和宮）とある。 
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4   gr a tshang  
5  
6  
7 Skt.   
8  dga’ ldan byin chags gling  







































































































3 橋本本には とある。 
4 橋本本には とある。 
5 橋本本には とある。 
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1 橋本本には とある。 
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 治療科学（医学）部のラマにプンツォク・ジャムリン、明慧などの師を
 三大寺と秘密上下院などより、人のゲブシたちを
 呼び寄せた時、チベットよりきたゲブシたちを招き、経典弁論を行った。

